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يرئازجلا يلاعلا ميلعتلا يف تامولعملا رداصم مادختسلا ةينوناقلا طباوضلا 
دمحأ رونلادبع روتكدلا1 
 
صخلملا 
 اهضعبب طبترت ،ةدع تلااكشإ ةعماجلاب ةطونملا ماهملا دحأ دعي يذلا يملعلا ثحبلا هجاوي  انايحأ ضعبلا و ، كلت نم
 تنيابتف يملعلا طسولا يف ترشتنا يتلا ةيملعلا ةقرسلا ةرهاظ اذكو ،تاجرخملا زجعو ،اهنامض لبسو ةدوجلا :تلااكشلإا
 ةيقلاخلأا ةسرامملا قيقحتو اهنم دحلل ريبادتو نيناوق تعضوو ،اهبابسأ تددعتو ،اهطبضو اهفيرعت يف رظنلا تاهجو
يلعتلاو ثحبلا لاجم يف.م 
 ةينوناقلا صوصنلا ةءارق للاخ نم ،تامولعملا رداصم مادختساو ةيملعلا ةقرسلا ةرهاظ ثحبل ةساردلا هذه يتأت- ةصاخلا
اهب-اهليلحتو  بادآ سلاجم ليعفت :وحن ةرهاظلا هذه نم دحلل طباوضلا نم ةلمج حارتقا ىلإ ةساردلا صلختل ،اهتشقانمو
مربلا لامعتسا عيجشتو ،ةنهملا تايقلاخأو.ديجلا نيوكتلا اذكو ،ةيملعلا ةقرسلل ةفشاكلا تايج 
 تاملكلا:ةيحاتفملا  ةيملعلا ةقرسلا–  ةيركفلا ةيكلملا–  رئازجلا–  ةيملعلا ةباتكلا– ةيملعلا ةهازنلا 
 
 
in Algerian High Education sourcesresfor the use of information  control galLea 
2Ahmed Abdennour 
Abstract: 
The scientific research, which is one of the tasks related to the university, faces many problems, which are 
linked to each other sometimes. These problems include: Quality and means of guaranteeing it, the inability 
of outputs, and the phenomenon of plagiarism that spread in the scientific environment, the views varied in 
their definition and control, and their causes were numerous, so laws and measures were put to stop them 
and to achieve ethical practice in the field of research and learning.  
This study aims to investigate the phenomenon of plagiarism and the use of sources of information through 
reading the legal texts – related to - , analyzing and discussing it, The study concludes with proposing a set 
of controls to stop this phenomenon by: activating the Professional ethics and ethics councils; encouraging 
the use of detecting software for plagiarism; as well as the good training. 
 
The Keywords: Plagiarism - Intellectual Property - Algeria - Scientific writing - academic integrity 
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 المقدمة
تعد مصادر المعلومات ركيزة أساسية للبحث العلمي، فلا 
يمكن تصور مؤسسة تعليمية دون مكتبات ودون مصادر، 
ويقودونا الحديث عن استعمال مصادر المعلومات في البحوث 
لتي ات ايإلى الإشارة إلى تلك الممارسات والسلوك الأكاديمية
ونشهد عليها بصفتنا أساتذة باحثين تجمعنا جلسات  نشهدها
 مناقشة أو تحكيم أو تقييم.
فالاستعمال السيئ للوسائل التكنولوجيا في ظل الثورة العلمية 
 إلى-قصدبقصد أو بغير -الهائلة أدى ببعض الباحثين 
اعتماد نقل المعلومات من المصادر دون مراعاة للأصول 
ة يما يصطلح عليه بالسرقالعلمية، حتى أن بعضهم يقع ف
 العلمية.
 لدى المؤسسات والهيئات كبيرا   وتشكل هذه الظاهرة هاجسا  
رة ، ولقد أدى انتشار الظاهالعلمية في الجزائر والوطن العربي
وتداولها في الأوساط الإعلامية إلى اتخاذ التدابير اللازمة 
 م قرارا  6102وزارة سنة ال فأصدرتلمكافحتها والحد منها، 
يحدد القواعد المتعلقة بالوقاية من السرقة العلمية  وزاريا  
ومكافحتها، ويتضمن الضوابط القانونية لاستخدام المعلومات 
 في الوسط الجامعي.
ير الهين، ذلك أنها تث بالأمروليست الوقاية من هذه الظاهرة 
بالغ الأهمية يتعلق بمدى تأثير السرقة العلمية على  إشكالا  
 في وضع نظام تعليمي ناجح؟ دور الجامعة
الإجابة على هذه الإشكالية تتطلب فهم الظاهرة والبحث إن 
 من خلال دراسة عن طرق محاربتها ومدى نجاعة هذه الطرق،
ي في النظام القانوني الجزائر  المجسدةأهم الضوابط القانونية 
ركز هذه ست وعلية، للوقاية من السرقة العلمية وطرق مكافحتها
فهم ظاهرة السرقة ل يخصص :الأول :محورين على الدراسة
   السبل الممكنة لمحاربتها.نبين فيه  :، والثانيالعلمية
 مفهوم السرقة العلمية الأول:المبحث 
حديد تإيجاد تعريف للسرقة العلمية و في هذا المبحث نحاول 
ذا كبحث الدوافع التي تؤدي إلى السرقة العلمية و و أشكالها، 
  المترتبة عن هذه الظاهرة.الآثار 
 
 
 .أشكالهاو  تعريف السرقة العلميةالمطلب الأول: 
 الفرع الأول: تعريف السرقة العلمية
بكلمة ر عن مصطلح السرقة العلمية في اللغة الفرنسية عب ي  
 أفعالب هذا المصطلح تعلقو ، )ESSUORAL("taigalp"
أصله يوناني يعني ف ،م4961معتمد منذ  وهو ،السرقةو  سلبال
عني يكان هذا المصطلح ا  ذا عدم الاستقامة والريبة والخداع، و 
الحر ب لمتاجرةا بمفهوم أيضا   ارتبطفقد ، سرقة عبيد الغير قديما  
 ي الشعرول فالأ في القرن هاستعمالوقد ظهر ، باعتباره عبدا  
الفكرة الأساسية  حيث كانت، "laitraMفي كتابات الشاعر "
خص تحويل الش يهفي الشعر المرتبطة بأصل هذا المصطلح 
يتم وشم اسم المالك على جلد العبيد  نالحر إلى عبد، لذلك كا
أشخاص  إلى ملكيتهمحتى لا يتم تحويل 
 .)4102 ,tonnomiS(آخرين
في اللغة العربية كلمة بغيضة إلى النفوس ترتبط السرقة و 
من و  ،ما ليس للإنسان نها أخذأ، وتعرف على بالعار والجرم
اديات انتقلت دلالتها من المقد و  ،حب التملك والسيطرةأسبابها 
الأفكار الإنسانية محلا للسرقة  أصبحت إذ ،إلى المعنويات
كان  قدف ،، ونجد لهذه السرقة جذورا في الجاهليةتماما   كالمال
 العبد" "طرفة بنبعض الشعراء يسرقون شعر أقرانهم، وقد ذكر 
 ):1102ديول، (فقال نفسه منها  ليبرئالسرقة 
 َأْسِرق َها   اَلأْشَعار ِ َعَلى ِغير  أ  ولا
 َسَرَقا َمن ْ الن اس ِ وَشر   َغِنيت   َعْنَها
 
السرقة العلمية في يومنا هذا عدم النزاهة وانتهاك ويقصد ب
 نسب نصوص أو أيضا على أنهاتعرف الملكية الفكرية، و 
، )5102 ,ycnaN & einaléM( الى النفس فكار الغيرأ
استعمال غير معترف به لأفكار وهناك من يعرفها بأنها: "
وأعمال الآخرين، يحدث بقصد، أو بغير قصد، وسواء أكانت 
السرقة مقصودة أو غير مقصودة فهي تمثل انتهاكا أكاديميا 
 حددت فيو ، )203، ص 7102، والقادري قنبر( " خطيرا
الوقاية ب المتعلق وزارة التعليم والبحث العلمي الجزائريةقرار 
بأنها" ...كل   منه 30 في المادة من السرقة العلمية ومكافحتها
عمل يقوم به الطالب أو الأستاذ الباحث أو الأستاذ الباحث 
الاستشفائي الجامعي أو الباحث الدائم أو كل من يشارك في 
أو غش في الأعمال عمل ثابت للانتحال وتزوير النتائج 
2
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العلمية المطالب بها أو في أي منشورات علمية أو بيداغوجية 
ن هذا النص يجمع بين عدة مرادفات أونلاحظ هنا ، أخرى"
ذا ا  للسرقة العلمية فنجده يذكر التزوير والانتحال والغش، و 
حتيال لتحقيق مصالح خاصة االغش عملية  انطلقنا من أن
 ,ycnaN & einaléM(فلا فرق بينهما  خرينالآ على حساب
 .)5102
للأخلاق  منافية السرقة العلمية مسألةولا شك أن 
عدم النزاهة ب وترتبط ،)5102 ,àadagreB(الجامعية
 صيخعن السرقة العلمية  الحديثو  ،والتعدي على الآخرين
 ,tonnomiS(الطالب في نفس الوقتمثلما الأستاذ الباحث 
ال فعالسرقة العلمية هي تلك الأ نأويمكن القول  ،)4102
التي يرتكبها الباحث بمناسبة استعماله لمصادر المعلومات 
 وأو غير عمدي باستعمال أفكار أحين يقوم بشكل عمدي 
 و أي شكل من أشكال الأعمال العلميةأ معلومات أو نصوص
 .ونسبها إلى نفسه أو جزئيا   كليا   الآخرينالخاصة ب
 العلمية. السرقة أشكالالفرع الثاني: 
غير  با  صع أمرا   حصرهامما يجعل تتعدد صور السرقة العلمية 
الصادر عن وزارة التعليم العالي  339أن القرار الوزاري رقم 
ي ف صور السرقة العلمية أهمحدد والبحث العلمي الجزائرية 
من هي ، فتلك الصور في جملتها وظيفتين تؤدي ،30المادة 
رقة س الفعللات التي يمكن أن يعتبر فيها اجهة تبين الح
خرى تبين القواعد الواجب احترامها عند أومن جهة  ،علمية
  .عداد البحوث العلميةإ
صياغة إعادة الكثرها انتشارا أهم أشكال السرقة العلمية و أ ولعل
 اتر فقالو أ وصو المعلومات أو النصأأو الاقتباس للأفكار 
و أدراسات الأو من  الكتبو من أ ةنشور الم المقالاتمن 
دون ذكر صاحب المصدر  الإلكترونية مواقعالتقارير أو من ال
والتجربة الشخصية تشهد أن كثيرا من الطلبة ينقلون الأصلي، 
  كاملة ويقدمونها على أساس أنها عمل شخصي. نصوصا  
قاطع من اقتباس م الشكل الثاني من السرقة العلمية يتمثل فيو 
ولتين ودون ذكر أصحابها وثيقة دون وضعها بين ش
استعمال معطيات خاصة أو برهان أو استدلال الأصليين، أو 
تحديد مصدرها وأصحابها الأصليين، وهذه من بين  دون
ري أن وفي نظ بين الطلاب والباحثين، الأخطاء الأكثر شيوعا  
أن  ، وأراد لعملهمدههذا الشكل يوحي أن من قام بهذا الفعل تع
  .ولصقا   يكون نسخا  
ية عمال علمأنشر  عن طريق يضا  أقد تتم السرقة العلمية و 
، ا  شخصي عملا   ذلك و مؤسسة واعتبارأئة منجزة من طرف هي
اللغة التي يستعملها الطالب  إلىترجمة من إحدى اللغات أو ال
و أجزئية دون ذكر المترجم  أوو الباحث بصفة كلية أ
 المصدر.
ور و خرائط أو صأفني معين  إنتاجاستعمال  ويضاف إلى هذا
أو منحنيات بيانية أو جداول إحصائية أو مخططات في نص 
الباحث بإدراج يقوم  أو ،مصدرها إلىو مقال دون الإشارة أ
 ، أو يقومفي عمل علمي دون المشاركة في إعداده اسمه
نجاز إالباحث الرئيسي بإدراج اسم باحث آخر لم يشارك في 
لة ما يكون السبب في هذه الحا وغالبا  العمل بإذنه أو دون إذنه 
لى إ على نشر العمل العلمي استنادا   الباحث مساعدة هو
 .لباحث الرئيسيل السمعة العلمية
 ث يقومحي ،بالطلبة وقد يلجأ بعض الباحثين إلى الاستعانة
الباحث بتكليف الطلبة أو أطراف أخرى بإنجاز أعمال علمية 
 من أجل تبنيها في مشروع بحث أو إنجاز كتاب علمي أو
ث الباح و تقرير علمي، وقد يستعملأمطبوعة بيداغوجية 
أعمال الطلبة ومذكراتهم كمداخلات في الملتقيات الوطنية 
دون إذنهم أو  والدولية أو لنشر مقالات علمية بالمجلات
 .موافقتهم
إدراج أسماء خبراء  ولا يخرج من إطار السرقة العلمية
ومحكمين كأعضاء في اللجان العلمية للملتقيات الوطنية أو 
 إضفاء المصداقيةالدولية أو في المجلات والدوريات من أجل 
ئك أولدون علم وموافقة وتعهد كتابي من قبل  عليها وذلك
 هم الفعلية في أعمالها. أو دون مشاركت الخبراء
 فمن ،لسرقة العلميةل أخرى أشكال إلىالقرار الوزاري ولم يشر 
 لأشكالافمن تلك  صعب ضبط كل أشكال السرقات العلمية،ال
 الأعمجنوح بعض المحكمين في المجلات إلى التعدي على 
 .)4102 ,tonnomiS(غيرهم قبل الموافقة على نشرها 
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 .آثارهاو السرقة العلمية  دوافع :المطلب الثاني
 خلقت (الفرع الأول) حري بالذكر أن للسرقة العلمية دوافعا
 . ثاني)(الفرع الالمجتمع والتعليم  تمسبالغة  آثارا   بسببها
 .السرقة العلمية دوافع: الأولالفرع  
السرقة العلمية، فمن بين الأسباب التي يقدمها  دوافعتتعدد 
ل الوقت اللازم لتحضير الأعمانقص  فعلهم،الطلبة لتبرير 
، وعدم وجود حوافز للقيام بالعمل المطلوب، أو عدم العلمية
ن أب همكما يتحجج بعض ،وجود فائدة مرجوة من ذلك العمل
 فعداخرى يكون أ أحيانا  و  ادة،ههدف هو الحصول على الشال
السرقة العلمية هو الأستاذ نفسه حين يتساهل مع الحالات 
ب جهل بو بسأالتي يكتشفها إما بسبب نقص في التكوين 
 هذهومن شأن ، القواعد المنظمة لاستخدام مصادر المعلومات
تجعل منه مثلا يقتدي به ستاذ أن الممارسات من طرف الأ
 .)4102 ,tonnomiS(الطلاب
ة قدام على السرقتشجع على الإ يالت الدوافعمن بين ولعل 
عقابية ضد السرقات رسمية  غياب سياسة أيضا   العلمية
ات إن تتسم تلك السياس وأحيانا   العلمية في كثير من البلدان،
لسرقة ااستسهال كذا و  اتجاه السرقة العلمية، وجدت بالغموض
كما أن  ،لا يستوجب العقوبة ا  عادي العلمية باعتبارها فعلا  
ساعد على انتشار يلكثير من الدول الوضع الاقتصادي 
انتشار الفساد في المجتمع كذلك عامل مهم في و ، اهرةالظ
ر في ما يؤثبمعزل ع توجود السرقة العلمية، فالجامعات ليس
هم ما يؤثر على المجتمع هو تشويه أ، ومن المجتمع عموما  
 ،تسهالهواس الأخلاقيالتفكير الأخلاقي وانتشار السلوك غير 
هذا ما يفسر انتشار ظاهرة السرقة العلمية في العديد من و 
 .)5102 ,àadagreB(البلدان النامية
 افعدطريقة تقييم أعمال الطلبة هي وبالإضافة إلى ما تقدم ف
 التي يطلبها الأستاذ من فالأعمال ،السرقة العلمية دوافعمن 
ستاذ ا يقوم الأم فغالبا   ،مييطلبته لا يتم تصحيحها بشكل تعل
على الهامش في ورقة إجابة الطالب أو في  بوضع نقطة
الطالب دون تقديم ملاحظات  الأعمال البحثية التي يقوم بها
 لمعكطريقة التهميش أو طرق استعمال المصادر حتى ي مثلا  
لا تخلو من المجاملات،  مذكراتال ةقشامنكما أن الطالب، 
 ات وتوجيهات تسهم فيوكثيرا ما تبتعد عن تقديم ملاحظ
 لأعمال لا ناقلا   تكوين الطالب وتؤهله لأن يكون مؤلفا  
 .)4102 ,tonnomiS(غيره
عمال مسروقة في مجلات أنشر ب الأكاديميالباحث  وقد يقوم
رة إلى الإشا ى فيهاشاتحي، و كتب علميةأقيات لتعلمية أو م
 الكاتب صاحب اسم ظهرمصدر المعلومات لأنه لا يريد أن ي
وقد  ،ميةالعل حتى لا يزيد من شهرته المعلومات في منشوراته
محاولة الباحث تلميع سيرته الذاتية أو من أجل  الدافعكون ي
ة و منحأ أو الحصول على منحة تربص في الخارج الترقية
ساس أالتربص على منحة منح ت ماعند ، فمثلا  لأعماله العلمية
لى إيدفع بالباحث سهذا  العلمية المنشورة فإن عمالعدد الأ
لى إقد يؤدي به  ابحاث وهذكبر قدر من الأأ نشرمحاولة 
 .السرقة العلميةاقتراف 
 .السرقة العلمية آثارالفرع الثاني: 
ضي اعتبار قتت التيالسرقة العلمية على حقوق التأليف، تؤثر 
ليه عأن العمل العلمي المنشور هو ملك للكاتب حيث يضع 
 الاسمهذا  ظهورفمن هويته،  جزء   ورمزيا   اسمه واعتباره فعليا  
صفته ب في العمل العلمي المنشور يسمح للكاتب بإبراز دوره
مهني وملفه ال صاحب هذا العمل فيضمن في سيرته الذاتية
لتعزيز مصداقيته وهيبته العلمية ودوره في تطوير البحث 
العلمي والقدرة على توفير الدعم المالي اللازم لمواصلة أبحاثه، 
ين يقطع العلاقة ب عاملامن هنا فإن السرقة العلمية تعتبر 
الكاتب وعمله العلمي ويهدد هويته وكل المكاسب الحيوية 
 ,noriP(تباطه بأعماله العلميةالمرتبطة بالاعتراف بار 
 .)5102
 لجماعيا فعلى المستوى ،تداعيات السرقة العلمية خطيرة جدا  و 
لى لنتائج العلمية أن يؤثر ععلى االاحتيالي  للاستيلاء يمكن
ص توظيف أشخا إلىويؤدي بهم  ،لجان التوظيف في الجامعة
هؤلاء سيشغلون أماكن غيرهم من و  ،نزهاءغير مؤهلين وغير 
ة خسارة بالنسب هذا ويعتبر ،اليةالأشخاص ذوي القيمة الع
مؤسسات البحث العلمي التي توظفهم، ومن الجانب الفردي ل
فإن السرقة العلمية تمنع الباحث من أن يعرف وأن يتقدم في 
عماله العلمية قد سرقت قبل أمساره العلمي خاصة إذا كانت 
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 حالة الإنجازنشرها، كسرقة عمل يتعلق بأطروحة دكتوراه في 
 .)7102 ,STEMOC(مثلا
خرق قواعد النزاهة العلمية أثر كبير في المجال وسيكون ل
فالتنمية الاقتصادية تعتمد على نقل المعرفة  ،الاقتصادي
 ،الاختراع مخابر إلى الشركات من خلال براءةالعلمية من ال
 كفلعلى المخبر الذي ي ستنعكس سلباالاختراع  ةسرقة براءو 
يك عن ناه ،حيث سيتكبد خسائر مالية ،بحاثويضمن هذه الأ
 . )5102 ,cudeL(ضياع الوقت
ي فومكافحتها المبحث الثاني: الوقاية من السرقة العلمية 
 .القانون الجزائري
تراث في الحفاظ على ال يتمثل هدف الوقاية من السرقة العلمية
مهم  خيتاري إطاروضع التقدم العلمي في و العلمي للإنسانية، 
قوم على أساس معرفة علمية متراكمة يالتقدم العلمي  لأن ،جدا
ال جي، ولذلك من الضروري أن تبني الأفي كل أنحاء العالم
 ،القادمة معرفتها العلمية على أساس مصادر علمية صحيحة
المسؤولية التي تقوم على عاتقنا والمتمثلة في محاربة  كما أن
السرقة العلمية ترجع إلى أن البحوث العلمية أغلبها ممولة من 
البحث  لذلك من الضروري، و )5102 ,cudeL(المال العام
 عن(الفرع الأول)، و  طرق الوقاية من السرقة العلمية عن
 (الفرع الثاني). العقوبات المسلطة على مرتكبيها
 طرق الوقاية من السرقة العلمية.المطلب الأول:  
الوقاية من هذه  هيمحاربة السرقة العلمية لعل الهدف من 
دف فالهدف ليس العقاب لكن اله ا،السرقات لا معاقبة مرتكبيه
هو التقليل من ظاهرة السرقة العلمية إن لم نقل القضاء عليها، 
المتعلق بالوقاية من السرقة  339لذلك فإن القرار الوزاري رقم 
المساعدة  اهدفهوضع بعض التدابير التي  ،العلمية ومكافحتها
وذلك من خلال التحسيس  ،في الوقاية من السرقة العلمية
 ونشاطات البحث العلمي وتنظيم عملية التكوين والتوعية
واعتماد أسلوب الولوج المفتوح للمعلومات (الفرع الأول)، 
 (الفرع الثاني).
 
 
 
 وتنظيم عملية التكوين الفرع الأول: التحسيس والتوعية
 .ونشاطات البحث العلمي
 التحسيس والتوعية أولا:
من القرار المتعلق بالوقاية من السرقة العلمية  40لزمت المادة أ
اتخاذ ب مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي ومكافحتها
ترتكز و  ،العلميةالتدابير اللازمة للوقاية من السرقة جملة من 
على النشاطات العلمية، حيث يلزم القرار هذه التدابير 
دريبية تنظيم دورات تب مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي
للطلبة والباحثين حول قواعد التوثيق العلمي وكيفية تجنب 
الطلبة  دراسية تستهدف بتنظيم ندوات وأيامو السرقات العلمية، 
تعمال الطرق الصحيحة لاس الطلبةتلقين  ترمي إلىوالباحثين، 
مما يمكنهم من تجنب الوقوع في السرقة  ،مصادر المعلومات
مر ما يتعلق الأد، خاصة عن)4102 ,tonnomiS(العلمية
  .بالمصادر الرقمية
 ،هو كيفية تحديد قواعد التوثيق العلمي الإشكال القائمغير أن 
خرى أو من مجال ألأن هذه القواعد قد تختلف من جامعة إلى 
ننادي بوضع قواعد توثيق علمية عربية  آخر، وهناعلمي إلى 
هذه التجربة مطبقة في و تخص كل مجال من مجالات العلوم، 
الولايات المتحدة حيث تقوم لجنة تسمى باللجنة الدولية 
 lanoitanretnI ehT( لمحرري المجلات الطبية
بتقديم  )srotidE lanruoJ lacideM fo eettimmoC
ر النشر في المجال الطبي يقتدى به في يوى يحدد معايتمح
 .)EJMCI( العالمجميع أنحاء 
سات مؤس ألزم أهمية كونه التحسيس والتوعية القرار ىوأول
التعليم العالي والبحث العلمي بتضمين التكوين العالي في كل 
مقياس يهتم بموضوع أخلاقيات البحث العلمي  مراحله
 وأوالتوثيق، وا  عداد مواد إعلامية تدعيمية توجه الطالب 
التوثيق والأساليب المعتمدة في و الباحث حول مناهج البحث 
تذكير الطالب طيلة مساره الجامعي و تجنب السرقات العلمية، 
 .بالإجراءات القانونية المتبعة حين ثبوت السرقة العلمية
محاربة السرقة العلمية إعادة النظر في الطرق وتقتضي 
مية فالممارسات المطبقة في هذا الجانب يالبيداغوجية التعل
حظه فما نل يمكنها المساهمة في الوقاية من السرقة العلمية،
5
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 ،لا توجد طرق موحدة لعملية التدريس أنه في بعض الجامعات
تحان في الام مفبينما مثلا يطلب بعض الأساتذة من طلبته
 ،كما هي تم عرضها في المحاضرة التيالمعلومات  إرجاع
طالب العمل الشخصي للتقييم يركزون على  آخريننجد أساتذة 
 الطالب ميقيبت خيرة تسمحهذه الطريقة الأ، في تحصيل المعرفة
 ,tonnomiS(الشخصي هفي كثير من الأحيان على تفكير 
الطالب على اتخاذ  ونتك َلا  بينما الطريقة الأولى ،)4102
وا  نما تشجعه على الاعتماد على نقل  نهج العمل الشخصي
 السرقة العلمية. بروز معلومات غيره وهو ما يساهم في
 .ونشاطات البحث العلمي تنظيم عملية التكوين: ثانيا
تساهم عملية تنظيم عملية التكوين ونشاطات البحث العلمي 
 المتعلق 339نظم القرار فقدفي الوقاية من السرقات العلمية، 
بالوقاية من السرقة العلمية ومكافحتها عملية التكوين في 
تحديد عدد  من خلال 50في المادة  والماستر الدكتوراه
مذكرات الماستر وأطروحات الدكتوراه التي يمكن الإشراف 
عليها من قبل كل أستاذ باحث مؤهل، حيث لا يمكن تجاوز 
أطروحات ومذكرات في ميدان العلوم التكنولوجية، و  60ستة 
نسانية وحات ومذكرات في ميدان العلوم الإأطر  90تسعة 
، هذا التحديد يبرره دور الباحث المتمثل في قيادة والاجتماعية
البحث والتكوين ونقل المعرفة وتقديم خدمات 
 وهذه العملية تتطلب جهدا   ،)7102 ,adarreB(للمجتمع
ي ف المؤهلمما يحتم مراعاة قدرات الأستاذ الباحث  ،معتبرا  
 كل ماف ،اهبسيطة يمكن فهم المعتمدة هنا والقاعدة التأطير،
بة في مراق مردود المؤطر نقصطرين سيؤ َمزاد عدد الطلبة ال
 .طلبته أعمال
من بين التدابير المتخذة أيضا في مسألة تنظيم التكوين تتمثل و 
راف تكليف بالإشباحث عند الاحترام تخصص كل أستاذ  في
راقبة فم ،الشرط طبيعي اهذ ويبدوا أن على نشاطات البحث،
السرقات العلمية لا يمكن أن تمارس بشكل صحيح إلا من 
 طرف أستاذ متخصص في مجاله.
اختيار موضوعات مذكرات التخرج  أن ويوضح القرار
ينبغي أن يخضع ومذكرات الماستر وأطروحات الدكتوراه 
إلى قاعدة بيانات بعناوين المذكرات والأطروحات  استنادا  
 جل تجنبأم تناولها من قبل من يت لم وموضوعاتها التي
 تخصص قدنقل من الانترنت والسرقة العلمية، و عمليات ال
لدكتوراه ا أطروحاتنات لعناوين اقاعدة بي وزارة التعليم العالي
مذكرات الماجستير التي تمت مناقشتها أو هي في طور  أو
التحضير، حيث تلزم مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي 
على مستوى هذه  تعدبتسجيل كل الأطروحات التي 
 موقع إلكتروني هذه ناتاقواعد البيوخصص لالمؤسسات، 
 ، وكل طالب(البوابة الوطنية للإشعار عن الأطروحات) خاص
 غير روحة الدكتوراه يجب أن يختار موضوعا  يحضر لأط
 .)TSNP(مسجل في هذه البوابة
، روحةطالدكتوراه بالإمضاء على ميثاق الأطالب  يلزم القرارو 
الذي يبين جملة من القواعد تذكر الطالب بالتزام النزاهة، ومن 
الب ولى يلزم الطاض السرقة العلمية في مراحلها الأأجل اعتر 
مام أ بحثهبتقديم تقرير سنوي عن حالة تقدم أعمال كذلك 
 .لعلمية من أجل المتابعة والتقييمالهيئات ا
ية تشكيل لجان المناقشة والخبرة العلم على أيضا  القرار  ينصو 
من بين الكفاءات المختصة في ميدانها العلمي لا سيما بالنسبة 
المقالات، ، المذكرات، مشاريع البحث، للأطروحات
المطبوعات البيداغوجية، والهدف هنا هو وضع عراقيل أمام 
الباحثين الذين يحاولون ارتكاب السرقات العلمية، فالباحث 
في  من يناقش أطروحته أو مذكرته كفؤ الذي يعلم أن
 فعال.الأ مثل هذهارتكاب  لىاختصاصه لن يجرأ ع
للمنشورات  المفتوح الولوج معيار الثاني: اعتمادالفرع 
 .العلمية
وح تحركة الولوج المفمنذ تسعينيات القرن الماضي  تظهر 
للمنشورات العلمية بسبب ارتفاع تكاليف الاشتراك في 
 على الانترنت أبحاث علميةالمجلات العلمية وا  مكانية نشر 
ذا هويسمح ، الإنتاجه مصاريف عاليةأي  دونبشكل رقمي 
للباحثين في مجال معين للوصول الى كل ما  الولوج المفتوح
دة امتيازات، عله ولوج المفتوح للمنشورات العلمية فاليتم نشره، 
ليها عن طريق إفالمنشورات العلمية التي يمكن الوصول 
الانترنت يتم مسحها رقميا عن طريق البرامج الكاشفة للسرقات 
علمية لعمال افرض نوع من الرقابة على الأالعلمية حيث يمكن 
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تتبع حركة هذه المنشورات عبر مواقع الانترنت من خلال 
ثلا توفره م المفتوح الذي الأرشيفو أسواء في مجلة رقمية 
 ,noriP(وهذا ما يسمح بإثبات السرقة العلمية ،الجامعات
من  60المادة  ألزمتهذا المعيار  وبسبب أهمية ،)5102
 مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي 339القرار رقم 
مال عنات على مستوى مؤسساتهم تتضمن الأنشاء قواعد بياإب
المنجزة من قبل الطلبة والأساتذة الباحثين، قواعد البيانات هذه 
تشمل مذكرات التخرج ومذكرات الماستر والماجستير 
ريع دانية ومشايتقارير التربصات الم ،وأطروحات الدكتوراه
بكر  وجامعة اب تخصصوالمطبوعات الجامعية، فمثلا  البحث
رات يتضمن كافة المنشو  الكترونيا   موقعا   ،بلقايد بتلمسان
حيث يمكن  ،خاصة أطروحات الدكتوراه ةالعلمية للجامع
 التي تمت مناقشتها في جامعة كتوراهروحات الدطأتحميل كل 
كما يخصص مثلا  ،)ecapSD(موقعهامن  مجانا   تلمسان
المركز الجامعي للبيض في موقعه الالكتروني صفحة خاصة 
 حسبفليس هذا   ،(مطبوعات) للأساتذةبالأعمال العلمية 
 )PJSA( مجلات العلمية الجزائريةلل منصةولكن تم إنشاء 
العالي  وزارة التعليم لمؤسسات تابعة علمية حيث تلزم كل مجلة
في هذه المنصة الرقمية التي يمكن الدخول  أعدادهابنشر كل 
فريق عمل المجلة ل تتيح هذه المنصةو  ليها مجانا،إ
أن بشقرار  واتخاذ المقالات كاستقبال، عدة خدمات والمراجعين
والهدف من ذلك هو تنظيم المجلات العلمية  ،هاأو رفض هاقبول
 وتصنيفها وسهولة وصول المستخدمين إليها.
ومن أجل كشف السرقات العلمية تلزم وزارة التعليم العالي 
الجزائرية مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي باستعمال 
برمجيات كاشفة للسرقات العلمية بمختلف اللغات، كما يمكن 
للجامعات استعمال البرمجيات المجانية المتوفرة في شبكة 
جزائري  يمعلوماتنشاء برنامج إنها تشجع على أالانترنت غير 
 استعمال هذه البرامج ليس الهدف منهو ، كاشف للسرقة العلمية
د هذه وجوده فقط يعتبر وقاية ضففقط كشف السرقات العلمية 
ن إم ث، ردعاليسمح في  انفسي ادور  ولا شك أنه يؤدي الظاهرة،
استعماله من طرف الباحثين قبل النشر يمكنهم من معرفة 
ن تفادي م فيتمكنوامدى تشابه بحثهم مع بحوث أخرى منشورة 
 اذللأستيمكن و هذا التشابه عن طريق تغيير المحتوى، 
ن يطلب من طلبته إدخال نصوص بحوثهم في أالمشرف من 
ن وتكم مدى مطابقتها لأعمال غيرهم،هذه البرامج لمعرفة 
تدريب الطالب على القيام بعمل  في طريقةال هذهأهمية 
   .)7102 ,gioR(أصلي
وحدها لاكتشاف السرقات العلمية حيث  البرمجيات ولا تكفي
لذي خير ال العقل البشري في وضع القرار الألا بد من تدخ
البحث التعليم العالي و  وزارة ألزمتالسرقة العلمية لذلك  يثبت
تضمن نات تاالعلمي مؤسسات التعليم العالي بإنشاء قاعدة بي
أسماء الباحثين وسيرهم الذاتية من أجل الاستعانة بخبرتهم في 
 تقييم أعمال أنشطة البحث العلمي.
 
المسلطة على مرتكبي السرقات  العقوباتالمطلب الثاني: 
 العلمية.
استحداث عقوبات تخص السرقة قررت وزارة التعليم العالي 
تعسف لا ولتفادي ،العلمية إضافة إلى تلك التي كانت موجودة
 في تطبيق هذه العقوبات استحدثت أجهزة رقابة إضافة إلى
جهزة الموجودة أصلا لتطبيق العقوبات التأديبية ضد الأستاذ الأ
 والطالب.
 
عمليات  ومعاقبة : الأجهزة المكلفة بمراقبةالأولالفرع 
 .السرقة العلمية
أول ف ،في عملية مراقبة السرقات العلمية ةجهز أعدة تتدخل 
هذه الأجهزة هي مجلس آداب وأخلاقيات المهنة الجامعية 
 5المؤرخ في  081-40المنشأ بموجب المرسوم التنفيذي رقم 
 4002يونيو سنة  32الموافق  5241جمادي الأولى عام 
، 23ص  4002سنة  14دد والصادر بالجريدة الرسمية ع
 بين مهامه العمل منهذا المجلس يعمل على مستوى الوزارة و 
بآداب على اقتراح التدابير المطبقة في حالة الإخلال 
ى إل السعي هوهذا الجهاز  دور ،وأخلاقيات المهنة الجامعية
وضع إطار للمبادئ العامة المتعلقة بأخلاقيات الباحث 
الجامعي، وتحديد سوء السلوك البحثي الذي يجب 
    .)1102 ,.S ,akwetiL & ,.E ,namtieH(مجابهته
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فقد نص القرار رقم  أما على مستوى المؤسسات الجامعية 
المهنة الجامعية  وأخلاقياتعلى إحداث مجلس آداب  339
لدى كل مؤسسات التعليم العالي يتشكل من عشرة أعضاء 
من مختلف التخصصات وفق معايير معينة مثلا كالنزاهة 
 90العلمية والانتماء لذوي الرتب العليا في المؤسسة (المادة 
 بدراسة وا  جراء التحقيقات مكلفاهذا الجهاز  ويعد من القرار)،
مية  حيث العلوالتحريات التي تصله بشأن كل إخطار بالسرقة 
الضرر  فة قواعد النزاهة العلمية، ودرجةيقدر درجة مخال
رض عن كل حالة تع اللاحق بسمعة المؤسسة وهيئاتها العلمية
هذا المجلس ليس من صلاحياته توقيع العقوبات على ف، عليه
من ثبت في حقهم فعل السرقة العلمية، وا  نما دوره بعد التحقيق 
السرقة العلمية إلى الجهات الإدارية هو إحالة الحالة المتعلقة ب
 ).31 المادة(بتقرير مفصل  مرفقةالمختصة في المؤسسة 
الأجهزة المكلفة بمعاقبة مرتكب السرقة العلمية حسب وتختلف 
ة ذا كان مرتكب فعل السرقة العلميفإصفة مرتكب هذا الفعل، 
يحمل صفة الطالب فإن تقرير مجلس آداب وأخلاقيات المهنة 
الذي يثبت ارتكاب السرقة العلمية من  الجامعية للمؤسسة
و العميد في الكلية أطرف الطالب يحال على مدير المعهد 
قوم يب للمعهد او الكلية ليالذي يحيله بدوره إلى مجلس التأد
، أما عندما )81بالفصل في الحالة المعروضة عليه (المادة 
إن باحث فيكون مرتكب فعل السرقة العلمية يحمل صفة ال
تقرير مجلس آداب وأخلاقيات المهنة الجامعية للمؤسسة الذي 
يثبت ارتكاب السرقة العلمية من طرف الباحث يحال على 
المؤسسة بمعنى إما مدير الجامعة أو مدير المركز  ولؤ مس
 ، وعندما يتضمن هذا التقرير تأكيدا  )82و 72 (المادةالجامعي
وقوع السرقة العلمية يقوم مدير المؤسسة بإخطار اللجنة 
-60من الأمر رقم  661(المادة الإدارية المتساوية الأعضاء
 51الموافق  7241جمادي الاولى عام  91المؤرخ في  30
هي التي لها الحق بإصدار  ، هذه اللجنة)6002يوليو سنة 
  .في حق الباحث مرتكب فعل السرقة العلمية التأديبيةالعقوبة 
 
 
 
 الفرع الثاني: العقوبات:
تتمثل العقوبات في حالة ثبوت السرقة العلمية في إبطال 
المناقشة وسحب اللقب الحائز عليه إذا كان فعل السرقة 
العلمية يتعلق بالأعمال البيداغوجية المطالب بها من طرف 
تير سانس والماستر الماجسالطالب في مذكرات التخرج في اللي
، هذه العقوبات لن )53(المادة  و بعد مناقشتهاأوالدكتوراه قبل 
تكون بمعزل عن العقوبات المقررة أصلا ضمن الأحكام 
المؤرخ في  173وزاري رقم  (قرارالمسيرة للمجالس التأديبية 
) والتي تتدرج من تقديم إنذار شفوي للطالب 4102جوان  11
 حتى إلى إقصائه مدة سنتين من التكوين في الجامعة. 
في حالة ثبوت السرقة العلمية من طرف الباحث في أما 
بطال إإلى  المعنيعرض تو العلمية يأالنشاطات البيداغوجية 
ال عمشر الأالمناقشة وسحب اللقب الحائز عليه أو وقف ن
ن هذه العقوبات أ، كما )63(المادة سحبها من النشرالعلمية أو 
ن القانو في  لا تحول دون تطبيق العقوبات المقررة أصلا
 91المؤرخ في  30-60( الأمر رقم  العامة ةلوظيفل الأساسي
، 6002يوليو سنة  51الموافق  7241جمادي الاولى عام 
هذه العقوبات  )،.30، ص 6002، 64جريدة رسمية عدد 
-60مر رقم من الأ 361حد التسريح (المادة  إلىقد تصل 
من نفس الأمر تعتبر  60الفقرة  181ن المادة أ)، خاصة و 30
و كل وثيقة تسمح للموظف أأن تزوير الشهادات أو المؤهلات 
 هد، وهذا ما يؤكبالتوظيف أو الترقية خطأ من الدرجة الرابعة
قانون الأستاذ الباحث في مادته الرابعة  أيضا  
ومع كل هذا يمكن لكل جهة ، )7102 ,hcterkA(والعشرون
فعال مرتكب أمتضررة من فعل ثابت للسرقة العلمية مقاضاة 
 .)83(المادة السرقة العلمية
ننا أدور مهم في مكافحة السرقات العلمية غير بالعقاب ويقوم 
في كثير ف ا،ير كافية وحدهتسليط العقوبات والمنع غن بأنرى 
ة بضرور الباحثين الطلبة و وعي يجب مخاطبة من الحالات 
تفادي السرقة العلمية واعتماد قواعد التوثيق الصحيحة 
 .)5102 ,cudeL(
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 الخاتمة
ولا يمكن أن يكون  ،لا يمكن قيام جامعة بدون بحث علمي
ما ف ،ون وجود مصادر علمية يرتكز عليهاهناك بحث علمي د
بحاث لأ ا  تراكمي ا  نتاج يعدوصلنا إليه اليوم من تطور علمي 
ادر همية المصأعلمية سابقة متجذرة في الزمن، ومن هنا تبرز 
وما من  همية استعمالها من جهة أخرى،أو  ،العلمية من جهة
 خرق قواعد النزاهة والتوثيق من هذه المصادر شك أن
صة في تكوين خاالعلمي وعملية العلى البحث  سينعكس سلبا  
سوء استخدام المصادر العلمية عن طريق وا  ن وطننا العربي، 
سيؤدي إلى نقص في المستوى العلمي السرقة العلمية  أفعال
رته وزارة قرار الذي أصدونشيد بال ،والتكويني لجامعتنا العربية
في  الغا  ب أثرا   سيتركالذي ، التعليم العالي والبحث العلمي
 التجربة على الرغم من حداثةو مكافحة السرقة العلمية، 
 أنها من بين أهم التجارب العالمية الجزائرية في هذا المجال إلا
مريكية الوطنية الأ الأكاديمية من أعضاءبشهادة  الرائدة
ج بها الخرو النتائج التي يمكن  ومن هذا المنطلق فإن للعلوم،
 :تتمثل فيمن هذه الدراسة 
 بشكل سلبي في نظام تؤثرظاهرة السرقة العلمية أن  -1
 البحث العلمي.
فهم ظاهرة السرقة العلمية سيمكن من تسهيل مهمة  -2
 الوقاية منها ومكافحتها.
توفير الوسائل الكافية لتأمين مكافحة السرقات  ضرورة -3
 العلمية.
دابير الت أهمبالولوج الحر للمعلومات من بين  السماحإن  -4
 علمية.لمحاربة السرقة ال
وضع الأعمال العلمية للطلبة في أرشيف رقمي مفتوح  -5
 .سيساهم في منع محاولات السرقة العلمية
ي لمية ليست بالأمر السهل فينبغوا  ن كانت محاربة السرقة الع
افر جميع الجهود بما فيها الدولية لمكافحتها، لذلك تظ
 تتمثل في: طرحهاالتوصيات التي يمكن فإن 
اتفاقية عربية للوقاية من السرقة العمل على وضع  -6
 العلمية ومكافحتها.
إنشاء أكاديمية عربية للعلوم من مهامها توحيد معايير  -7
 النزاهة العلمية.
 الذيلى المنشورات العلمية إلوصول الحر تشجيع ا -8
 من جهة، وتوفير يساهم في محاربة السرقة العلمية
حقوق  ت للباحثين من جهة أخرى مع مراعاةالمعلوما
 الباحثين.
 كتشاف السرقاتناجعة لا العمل على توفير برامج -9
 أرشيف رقمي مع وضع العلمية تدعم اللغة العربية
 محاولة للحد من طروحاتوالألمذكرات ا عربي لعناوين
ل استعما ه يجب التركيز على أنمع ذلك فإننقلها، 
برامج الكاشفة للسرقات العلمية ليس هو من يسمح ال
للمؤسسات التعليم العالي بضمان نوعية الشهادات التي 
 الطلاب لدى يجب البحث عنهاتصدرها، هذه القيمة 
 من خلال توعيتهم وتحسيسهم. أنفسهم والباحثين
 
 المراجع
 المراجع باللغة العربية
التراث النقدي السرقة الشعرية في . )1102(ديول، طاهر. 
(رسالة ماجستير غير  العربي المصطلح والمفهوم
الآداب واللغات، جامعة قاصدي مرباح،  )، كليةمنشورة
 ورقلة، الجزائر.
 .)7102(. محمد يسرى القادري، هدى عباس؛ ،قنبر
طاريح الجامعية الاستلال العلمي في الرسائل والأ
لتربية ا، مجلة الأستاذ، كلية طرائق كشفها وسبل تجنبها
 خاص). (عدد1للعلوم الإنسانية، جامعة بغداد، 
، 8102, 20 30مطبوعات. (بلا تاريخ). تاريخ الاسترداد 
 من المركز الجامعي نور البشير البيض:
-uc.www//:ptth
 /eipocylop/php.xedni/ra/zd.hdayable
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